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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
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The paper describes aspects of coordination in the lexicographical treatment of phrasal
verbs and the corresponding adverbs in the Jysk Ordbog (JO), i.e. the Dictionary of the
Jutland Dialects: which parts of the material are at best placed in the microstructure of
the verbs (e.g. comprehensive verbs as holde, gå (= to hold, to go)), and which parts will
be more adequately placed under the corresponding adverbials. Comparisons are made
(section 2) with the treatment of the same verbs and adverbs in other large dictionaries
of the Danish language, including Ømålsordbogen, i.e. the Dictionary of the Danish
Insular Dialects. Examples are then given of the references from adverbs to other
phrasal verbs (section 3), and some other problems in the microstructure of adverbs are
addressed with regard to the rendering of phrasal verbs and other types of set phrases
(section 4). To conclude, it is mentioned that a new IT platform which is being imple-
mented for the Jysk Ordbog will make it easier to secure the large amount of references
needed between the entries of phrasal verbs and the corresponding adverbs.
Nøgleord: Faste ordforbindelser, tryktabsforbindelser (”verbsamband”), mikrostruktur, 
dialektordbøger, rigsmålsordbøger.
Tidligere har jeg undersøgt behandlingen af faste ordforbindelser i Jysk Ordbog
(JO) især i artikler på verber og substantiver med mange underbetydninger,
altså i komplicerede mikrostrukturer, herunder indplacering af tryktabsforbin-
delser, også kaldet partikelverber, verbsamband, phrasal verbs mv. (Arboe 2008)1.
Denne gang vender jeg perspektivet og undersøger behandlingen af faste forbin-
delser i artikler på præpositioner og adverbier, herunder opgaven med koordine-
ring af oplysningerne mellem disse artikler og artikler på især substantiver og
verber. 
1 Tryktabsforbindelser mv. indplaceres i et generelt skema over fraseologismetyper i Arboe
2011: 266, 268.
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1. Praksis i Jysk Ordbog
Som eksempler brugte jeg tidligere mikrostrukturerne i verberne have, holde og
hugge, hvoraf her bringes en lidt ændret og forkortet udgave fra artiklen 2.holde
(se bilag 1)2. 
Det ses, at der i 2.holde afsnit F er repræsenteret ca. 20 præpositioner og
adverbier: fra betydning 22 holde 'ad til betydning 43 holde 'ved. Nogle af dem
optræder i tryktabsforbindelser med adskillige betydninger, fx 7 ved forbindel-
sen holde 'af, bl.a. betydningen ”synes om, kunne lide”, men også fx ”holde ud”
(jeg kan ikke holde det 'af = ikke holde det ud). Det samme var i lidt mindre
grad tilfældet ved verberne have og hugge: omkring 10 tryktabsforbindelser hver,
fx have 'for og have 'i under verbet 4.have, samt adskillige betydninger af både
hugge 'af og hugge 'for under verbet hugge (Arboe 2008: 11, 18). Der henvises
kun sjældent fra disse verber til artikler på de tilhørende, trykbærende præposi-
tioner og adverbier. Det sker dog ved 2.holde betydning 15 og 23, hvor der hen-
vises til artiklen ad; her nævnes adskilligt specielt om præpositionen og ad-
verbiet, hvilket jeg kommer jeg tilbage til nedenfor. 
Andre præpositioner og adverbier trækker ligeledes interessante tråde til de
verber, de indgår tryktabsforbindelse med, fx til verbet gå, som jeg derfor har
taget med i strukturoversigterne denne gang (se igen bilag 1). Her har jeg
understreget de præpositioner og adverbier, der hidtil er redigeret til JO. Disse
er anført i bilag 2, fra ad til ind, med den redaktionelle struktur skitsemæssigt
angivet. Forkortelsen FF er anvendt for ”fast ordforbindelse” de steder, hvor der
i JO anføres ”fast(e) forbindelse(r)”. Enkelte steder, hvor ordforbindelsen vurde-
res som mindre fast3, noteres i den redaktionelle tekst kun ”i forbindelsen”;
dette markeres i bilag 2 med blot F (fx i ad betydning 10-12). 
I bilag 1 gengives en del af strukturen i artiklen på verbet gå: lidt af afsnit A,
desuden en større del af det afsluttende afsnit F vedr. tryktabsforbindelser. Det
ses, at der opregnes ca. 35 tryktabsforbindelser, betydning 18-51, og at der er
anført oversættelser af de fleste forbindelser fra betydning 18, gå 'ad, frem til
betydning 34, gå 'inde (som ovenfor svarende til de hidtil redigerede afsnit af
JO); de sidste ca. 15 tryktabsforbindelser fra gå 'med til gå 'væk er blot nævnt
2 Uddragene fra JO og andre ordbøger er placeret som bilag, bl.a. fordi det dermed (via
PDF med JO's font) kan sikres, at der bruges korrekte trykstreger foran adverbier mv. i
de mange anførte tryktabsforbindelser fra JO. I den løbende teksts font findes trykstreg
el. lign. desværre ikke, men må gengives med ' (apostrof), der i visse layoutprogrammer
ganske misvisende omsættes til kursiv, når de efterfølgende tegn står i kursiv.
3 Afgørelser omkring graden af ordforbindelsers ”fasthed” kan være temmelig vanskelige
at træffe, som mange ordbogsredaktører har erfaret; jf. også diskussionerne i Steyer
2004. 
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summarisk. Under betydning 18 gå 'ad nævnes dels en betydning (a) ”slippe
op”, dels en fast forbindelse (b): hvad går der 'ad (ham/dig), der så jævnføres
med det mere almindelige udtryk for det samme i betydning 19 (k), hvad går
der 'af ham/dig = hvad er der i vejen med dig. Ser man i stedet på, hvad der næv-
nes under præpositionen ad (i bilag 2), fremgår det, at forbindelsen gå 'ad hån-
den anføres her, idet den særlige betydning vedr. brug af hestevogne mv., ”gå til
venstre for kusken”, snarere ligger i præpositionen ad end i verbet gå og derfor
behandles her (jf. betydning 1.1, FF efter anden redaktionelle ”planke” //). For-
bindelsen kunne også være medtaget under subst. hånd; men dér nævnes den
ikke blandt de faste forbindelser, heller ikke som en henvisning, lige som den
ikke nævnes under gå 18. Her bør måske indføjes henvisninger, hvis der engang
bliver mulighed for supplering af det i forvejen meget omfattende henvisnings-
apparat i JO. 
Lignende forbindelser med ad ses under betydning 4.1 (igen FF efter anden
”planke”): holde 'ad sig, om at styre hesteforspand for vogn mv. til venstre.
Begge steder henvises til modsvarende forbindelser med præpositionen fra,
nemlig gå 'fra hånden henholdsvis holde 'fra sig, om at gå til højre for kusken
henholdsvis styre forspandet til højre, jf. fra betydning 3.3-3.4 (i bilag 2). Disse
forbindelser med verbet holde nævnes ikke blandt tryktabsforbindelserne i
2.holde afsnit F (jf. bilag 1), derimod i afsnit D, betydning 15 med henvisninger
til behandling i artiklen ad 4.1. I afsnit F ses desuden andre betydninger, nemlig
dels i punkt 22 holde 'ad (”blive ved”), dels i punkt 23 en helt anden betydning
af holde 'ad sig, nemlig ”indsmigre sig hos” (vi refererer ofte til betydninger blot
med ordet ”punkt”). Denne betydning behandles i en andetsteds under ad,
nemlig i punkt 1.2, hvor der anvendes formuleringen ”holde sig gode venner
med”, der er stort set ækvivalent med den nævnte fra 2.holde 23. Denne positive
betydning af ad i forbindelse med personer er i ad 4.1 (bilag 2) også registreret
for verbet være i forbindelsen: der er noget ad nogen, svarende til udtryk som
”ham er der noget ved, han duer til noget”. Her er valgt en formulering med
præsens, da en infinitiv som ”være noget ad nogen” let vil forekomme for
abstrakt eller ubestemt. Forbindelsen er på sin plads her under adverbiet ad; den
næppe vil næppe blive nævnt under verbet være, da mange lignende konstruk-
tioner så også skulle nævnes dér. Det samme gælder den faste forbindelse i slut-
ningen af ad betydning 4.2: være i'mod 'ad (= være genstridig), der udmærker sig
ved at forbinde to trykstærke adverbier; den nævnes også i artiklen i'mod, betyd-
ning 6 (jf. bilag 2).
Et sidste forhold, der skal nævnes, er forbindelsen i betydning 10 det bliver
bedre ad, der betyder ”det bliver bedre og bedre”, og tilsvarende for værre; dette
har vi i JO også valgt at behandle her under adverbiet ad frem for i artiklen på
adjektivet 1.bedre henholdsvis den kommende artikel på adjektivet værre. 
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2. Sammenligning med andre større ordbøger
Som vi har set ved holde og gå ovenfor, placerer JO ved de store verber tryktabs-
forbindelserne i et særligt afsnit med fortløbende betydningsnummerering.
Ordbog over det Danske Sprog (ODS) følger samme princip med afsnitsopdeling
og et betydningsnummer til hver fast forbindelse, se bilag 3.1 vedr. verbet II.
holde. Det anføres, at kun de vigtigste tryktabsforbindelser medtages; alligevel
når man op på mere end 20, nemlig fra betydning 27 holde ad til betydning 48
holde ved, foruden at der henvises til behandling af forbindelser som holde borte,
holde hårdt under det pågældende adverbium eller adjektiv. Den særlige betyd-
ning af holde ad sig = ”dreje (hest) til venstre”, som vi betragtede ovenfor, er også
i ODS behandlet under ad, hvortil der henvises sidst i betydning 27.2. I denne
artikel er fremhævet, at præpositionen er trykbærende (hvad ODS ellers nor-
malt ikke markerer), jf. bilag 3.2 vedr. ad betydning 1.1: ”holde ad / 'a / sig”, og
som i JO sammenlignes med forbindelsen holde fra sig. I ODS-supplementet
nogle årtier senere udbygges dokumentationen: der anføres et par litterære cita-
ter og indføjes en henvisning til behandlingen under verbet i ODS, se bilag 3.3.
Desuden er der tilføjet en parallel fast forbindelse, nemlig køre ad sig = ”holde til
venstre”, som blev behandlet under verbet køre i ODS. (Her kan jeg i parentes
bemærke, at det er en stor fordel at redigere ”på nettet”: i JO kan vi straks ind-
arbejde denne type henvisninger, som kommer til i en senere redaktionsfase, og
dermed undgå oprettelse af supplementer).
Ømålsordbogen (ØMO) har ved tryktabsforbindelser valgt en anden praksis,
nemlig at anføre dem under de enkelte betydninger af verbet, ikke i et særligt
afsnit efter den grundlæggende opdeling i betydninger, jf. bilag 3.4. Her sætter
man forbindelserne holde ad sig og holde fra sig ind i en større saglig sammen-
hæng ved at referere til synonymer som adjektiverne nærmer og fjermer; desuden
anføres en udvidet fast forbindelse: holde ad sig om. Disse forbindelser er ikke
direkte nævnt i artiklen ad i ØMO, men antagelig underforstået i formuler-
ingerne i betydning 9 dér: i forbindelse med andre verber, i forskellige faste forbin-
delser.
Den Danske Ordbog (DDO) har som venteligt ikke en fast forbindelse holde
ad; den findes antagelig ikke i ordbogens mediebaserede, moderne materiale fra
slutningen af 1900-tallet. I artiklen på verbet holde anføres først en række betyd-
ninger, 1-14; derefter gives en række faste forbindelser uden nummerering, men
med fed skrift som opslagsformen, fra holde af til holde vejret. For så vidt samme
princip som ODS og JO: et antal faste forbindelser anføres alfabetisk til sidst,
men som underopslagsformer eller sublemmaer i modsætning til angivelser med
betydningsnumre i ODS og JO. Under holde har DDO 33 sublemmaer mod de
nævnte ca. 20 i ODS så vel som i JO. Men de 33 forbindelser omfatter ud over
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tryktabsforbindelser som holde igen, holde inde også adskillige faste forbindelser
med holde sig mv. (se bilag 3.5), vilke behandles under verbets primære betyd-
ninger i de andre ordbøger. I DDO nævnes under ad 2 ingen forbindelser med
verbet holde, derimod fx spørge ad, splitte ad; disse omtales i JO under ad betyd-
ning 11-12 (jf. bilag 2).
Der er hermed givet et indtryk af forskellig praksis i behandlingen og place-
ringen af tryktabsforbindelser i større danske ordbøger; de forskelligartede prak-
sisser er hver for sig fornuftige og velbegrundede i den helhedsbetragtning, den
enkelte ordbog anlægger. Det vigtige er, at ordbogen sørger for relevante henvis-
ninger fra adverbiet til verbet og omvendt. 
3. Enkelte andre typer faste forbindelser
Faste forbindelser tilstræbes generelt behandlet under det vigtigste ord i forbin-
delsen, eller med en formulering fra JO's redaktionsregler – ganske vist vedrø-
rende placeringen af ordsprog, men også gældende for andre typer ordforbin-
delser: de placeres under ”det betydningsfuldeste ord, dvs. det centrale, bærende
ord, der selvfølgelig ofte kan være svært at udpege” (JO 1970: XXIII f., min
udhævning). Her lægges altså op til, at der foretages en grundig afvejning og
udøves det bedst mulige redaktionelle skøn. Det er naturligvis ofte substantiver,
der udpeges som det centrale ord i faste forbindelser4; under ad 5 henvises såle-
des til færd 5.1 angående forbindelsen ad færde = på færde, jf. bilag 2. I udpræget
grad ses i samme bilag henvisninger til substantiver i artiklen 2.ae betydning 2
(= borte fra): til behandling under fx 1.by 2.2, drift 4 og til flere fremtidige
artikler, fx land x, sted x (med x betegnes, at artiklen endnu ikke er redigeret,
men indtastet i en database for ord til medtagelse i senere redaktion). I sammen-
hængen her, faste forbindelser med præpositioner og adverbier, er det dog oftest
verber, der henvises til, fx tage, løbe, slå, give i artiklen efter (ligeledes bilag 2).
Videre ses i artiklen 1.ind betydning 3.1-3.4 henvisninger til både dialektale
verber (odde, fætte) og verber kendt fra rigsmål, som fx hugge og slå; tryktabsfor-
bindelsen hugge 'ind henvises til behandling under hugge 14 (det vedrører korn-
høst med le, hvor stråene mejes ind mod det uhøstede korn). Men der henvises
også ofte mere indirekte til adskillige verber i artikler som adverbiet af betydning
20-21 (jf. bilag 2). I betydning 20 nævnes her bl.a. måle 'af, skridte 'af, i betyd-
ning 21 bl.a. fodre 'af, pløje 'af, gøre 'af, hilse 'af, hvor adverbiet endvidere kan
foranstilles nogle af verberne i participium til sammensætninger som af·gjort,
af·løben (markeret med “sammensætnings·prik” i JO).
4 Jf. også Vikør 2008: 467f.
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En type frasemer, man vil forvente repræsenteret i ordbogsartikler på præpo-
sitioner og adverbier, er fraseoskabeloner (dvs. ordforbindelser med tomplad-
ser5), og der ses da også adskillige i udvalget her. Det gælder forbindelsen ad …
til brugt om steder (jf. ad 4.1, bilag 2), fx de skal ad byen til, i nogle egne også
omvendt: de skal til byen ad. Også præpositionen efter kan bruges på denne
måde, fx køre efter byen til, nogle steder udvidet til efter byen til-den. Præpositio-
nerne fra og af optræder sammen i forbindelsen fra … af, ofte brugt om tid (jf.
af betydning 3), fx helt fra begyndelsen af. En anden type fraseoskabelon er X for
X, der i artiklen 2.for betydning 10 ses med tidsangivelse: år for år og med en
anden målangivelse: fod for fod. Endelig bemærkes typen fra X til Y, her med
tidsudtryk som fra dag til dag, jf. fra betydning 6. Disse typer kendes også fra
rigsmål; men JO er forpligtet til at vise, at de også findes i dialekterne. En særlig
dialektal type findes med imod, nemlig tidsudtryk som: om en time imod, der
har betydningen ”om cirka en time” (jf. i'mod 3, bilag 2). 
4. Andre redaktionelle forhold ved faste forbindelser
I princippet anvendes i JO i den redaktionelle tekst infinitiv i formuleringen af
faste forbindelser, men enkelte gange er det nødvendigt at bruge en præsens-
konstruktion med der, hvilket vi i afsnit 1 strejfede ved forbindelsen der er noget
ad nogen, om en, der er dygtig, duer til noget. Det sker ligeledes ved udtryk
som: der går (sygdom mv.) i noget, fx miltbrand i kornet, hvor man naturligvis
kan bruge infinitiv, men hvor præsens er mere læservenligt (jf. gå 3, bilag 1).
Ved imellem (bilag 2) bliver forholdene endnu vanskeligere: man kan i betyd-
ning 5.3 nok anføre infinitiv: være i'mellem (= være uenige), men ikke i betyd-
ning 5.4 gengive strukturerne her præcist ved brug af infinitiv alene: formule-
ringen være (noget) i'mellem får ikke personrelationerne med, som det tilstræbes
med brug præsens: der er noget i'mellem (nogen) = der er uenighed mellem
(nogen). Det samme gælder de faste forbindelser i 3.i betydning 1.2: en infini-
tivkonstruktion som fx *være en (+ subst.) i ham/hende kan ikke bruges til angi-
velse af det tilsigtede; der kræves en præsensformulering som fx der er en (+
subst.) i ham/hende til at udtrykke, at ”han/hun er en (+ subst.)”, fx ”han er en
slagsbroder”. 
Det skal også bemærkes, at JO i behandlingen af de faste forbindelse enkelte
gange lader det dialektale materiale afspejle sig i den redaktionelle tekst, som
ellers formuleres på rigsdansk. Her vil jeg først nævne opslagsformerne ae og
frae, der gælder særlige udtaleformer af af og fra, fx under 2.ae 2 (bilag 2) opfor-
5 Jf. Farø & Lorentzen 2009: 77f., 94f.
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dringen: bliv ae havet i dag = ”lad være at tage på havet i dag”. Denne form af
adverbiet af findes også i rigsdansk talesprog, blot uden tilsvarende skriftlig
form, mens JO har valgt at repræsentere den som en artikel; tilsvarende for frae.
Dernæst drejer det sig om sideformer med forstavelsen i-, e- el. æ- til nogle
af præpositionerne og adverbierne i bilag 2, fx tage æ'bag = være afvigende, unor-
mal (jf. 4.bag 3). Der findes næppe en tilsvarende rigsmålsvending *tage bag, så
her må det være rigtigst at anføre den dialektale faste forbindelse. Tilsvarende
gælder forbindelsen være æ'for = være foran. 
Det sidste forhold gælder det helt generelle dialekttræk, at substantiver har
foransat bestemt artikel i vestjysk og sønderjysk, i modsætning til østjysk og
øvrigt dansk (og nordisk som helhed). Første eksempel, de er af æ folk (jf. 1.af 4,
bilag 2) ville direkte oversat lyde: ”de er af folkene”; det betyder ”af familien,
slægten”, hvilket man dog henvises til 1.folk 5 for at få oplyst. Dette udtryk kan
ikke bruges på østjysk eller rigsmål med samme betydning. Det samme gælder
forbindelsen i æ dage = for tiden (jf. 3.i betydning 4; direkte oversat: i dagene).
Endnu fjernere fra rigsdansk ligger udtryk som gå i æ bare ben (jf. 3.i betydning
1), som direkte oversat til rigsdansk ville lyde ”*gå i barbenene” eller ”*gå i de
bare ben”. Under alle omstændigheder ville en direkte omsætning lyde ube-
hjælpsomt på rigsdansk; vi har derfor bibeholdt det dialektale i formuleringen
af den faste forbindelse i den redaktionelle tekst. Denne forbindelse er nævnt
uden bestemt kendeord i artiklen 1.ben 1 i JO, men ikke som fast forbindelse;
under adjektivet 2.bar er den ikke nævnt. Dermed fortjener den at blive nævnt
under præpositionen 3.i. 
Dette illustrerer problematikken med at vurdere, hvor meget man skal gøre
ud af faste forbindelser i ordbøger: hvor etablerede skal de være for at fortjene
særlig påpegning i en ordbogsartikel. Forbindelsen er fremhævet i én artikel
vedr. et indgående ord (3.i), blot nævnt som eksempel i artiklen på et andet cen-
tralt ord (1.ben), og slet ikke nævnt i artiklen på det tredje centrale ord (2.bar),
altså vurderet som af forskellig vigtighed i de tre artikler. Mange steder henviser
JO, som vi har set eksempler på, fra ét ord i en fast forbindelse til behandling
under et andet ord i forbindelsen (oftest substantiv og verbum); sådanne henvis-
ninger er vigtige for en fuldstændig behandling af en given fast forbindelse i
større ordbøger. 
5. Afslutning
Om de faste forbindelser præsenteres som sublemmaer som i Den Danske Ord-
bog, eller som et antal særbetydninger til sidst i artiklen som ved verberne holde
og gå i JO og ODS, eller under de enkelte betydninger som i Ømålsordbogen,
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er måske ikke så afgørende for læseren, blot der er præcise henvisninger. Her
kan den nye it-baserede redaktionsplatform, der er under udvikling på JO,
antagelig i en senere fase give god mulighed for at sikre, at henvisningerne fak-
tisk findes fra alle vigtige ord i en given fast forbindelse til det eller de ord, hvor
forbindelsen behandles mest udførligt eller endegyldigt. It-platformen kan også
medvirke til ensartethed i fastsættelsen af, hvad der skal regnes som faste ordfor-
bindelser, og hvad der er mere tilfældige ordforbindelser, som ikke kræver
udførlige henvisninger.
Forkortelser
FF = fast forbindelse; F = (mindre fast) forbindelse; it = informationsteknologi.
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Bilag 3.
3.5. Uddrag fra Den Danske Ordbog – holde
3.1. Uddrag fra ODS II. holde 3.2. Uddrag fra ODS ad
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